ツシマウラボシシジミ保全活動への意見交換 : 対馬高等学校ユネスコスクール部学生との交流ワークショップ by 佐藤 安未加














2019年 9月 18日の 17時～18時に対馬市役所でワークショップが行われた。参加者は、






















































（さとう・あみか 立教大学社会学部現代文化学科 3 年 阿部治ゼミ） 
 
 
